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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas Bank yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa Purposive Sampling sesuai dengan 
kriteria Bank Umum Konvensional dan Swasta Nasional yang mempublikasikan 
annual report tahunan selama tahun 2018 yang dapat diperoleh melalui website 
Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Bank Umum Konvensional dan Swasta 
Nasional. Metode analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linier 
berganda yang sebelumnya dilakukan dengan uji asumsi klasik. Sedangkan uji 
hipotesis menggunakan uji statistik t (ttest), uji statistik F (Ftest) dan koefisien 
determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif 
signifikan, BOPO negatif signifikan, dan LDR berpengaruh negatif tidak 
signifikan  terhadap Profitabilitas (ROA) Bank. Sedangkan uji F (Ftest) 
menyatakan bahwa CAR, BOPO, dan LDR berpengaruh secara simultan terhadap 
Profitabilitas bank. 
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This study aims to analyze the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 
operasional tehadap Pendapatan Operasional (BOPO), and Loan to Deposit 
Ratio (LDR) on the Profitability of Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange 
2018 period. The sampling technique used in this study is purposive sampling 
according to the criteria of the National Conventional and Private Commercial 
Banks which publish annual annual reports during 2018 which can be obtained 
through the Indonesia Stock Exchange website and each of the National 
Conventional and Private Commercial Banks. Data analysis method used in the 
form of multiple linear regression analysis previously carried out with the classic 
assumption test. While the hypothesis test uses the t statistical test (ttest), the F 
statistical test (Ftest) and the coefficient of determination. 
The results showed that CAR had a significant positive effect, significant negative 
BOPO, and LDR had no significant negative effect on the Bank's Profitability 
(ROA). Whereas the F test (Ftest) states that CAR, BOPO, and LDR 
simultaneously influence bank profitability. 
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